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SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE UNA INVESTIGACIÓN 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA FINCA PANORAMA, SAN RAMÓN VÍA DEL 
TRANSITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 
 
SISTEMATIZING AN EXPERIENCE OF A CADASTRAL AND REGISTRY 
RESEARCH OF THE PANORAMA PROPERTY (FARM), SAN RAMÓN VÍA DEL 





 El presente trabajo de sistematización de experiencias en el tema de la investigación 
registral y catastral de la Finca Panorama como una alternativa más de trabajo profesional en 
el desarrollo de las ciencias agronómicas y la aplicabilidad de los sistemas de información 
geográfica. En la experiencia compartida, se presenta que el tema topografía, las leyes del 
derecho de propiedad, las inscripciones registrales en el Registro General de la Propiedad, 
archivos históricos, catastro y el contexto cultural que deben entenderse para dictaminar el 
correcto status de tenencia de la tierra y evitar así cometer errores técnicos que vulneren la 
certeza jurídica de la tierra en áreas de estudio. 
 
La metodología propuesta en esta sistematización propone la utilización de tecnología 
mixta de última generación, a través de sistemas de geoposicionamiento global, en el ámbito 
de los levantamientos topográficos catastrales en los que se requiere alta precisión en la 
definición de linderos, respaldada por la correcta utilización de fuentes secundarias actuales e 
históricas y el proceso de análisis y discusión de los resultados de mediciones físicas 
comparadas contra mediciones históricas, como medio para confeccionar planos 
georeferenciados que permitan visualizar traslapes registrales o catastrales entre otros, 
experiencia que por años ha brindado excelentes resultados en los temas de investigaciones 
registrales y catastrales para uso de particulares, empresas y comunidades en la oportuna 
toma de decisiones. 
2 
 
 Además de lo antes mencionado, la sistematización de la experiencia pretende 
rescatar el valor que en el proceso de investigaciones registrales y catastrales tiene la 
inclusión de los colindantes del área de interés al proceso de medición, demostrando ser la 
forma más eficaz en la medida de tierras para disminuir riesgos de seguridad personal y del 
equipo utilizado en campo. 
 
 Es así como en el presente documento se muestra un caso particular  de investigación 
registral y catastral para una finca privada conformada por la unificación histórica de varias 
fincas registrales que suman 972,300.000 m
2
 (área registral) que como resultado del estudio 
se determinó la existencia de un exceso en área física (31.1%) que la legislación actual no 
permite regularizar. Este resultado apoyó la decisión final de los interesados de no desarrollar 



























 La investigación sobre el origen histórico de las tierras así como la identificación de 
la situación registral de las áreas en donde se tiene interés para el emprendimiento  de 
proyectos productivos, contribuye a garantizar que el inversionista interesado pueda obtener 
certeza jurídica en el mercado formal de tierras y que aspectos de tipo histórico no 
contribuyan a generar inestabilidad o imposibiliten la obtención de la licencia social 
requerida. 
 
Siendo la Finca Panorama, una potencial inversión inmobiliaria para desarrollar 
proyectos agroforestales de una empresa privada, se presenta el caso específico de la 
investigación registral y catastral como una respuesta a lo descrito anteriormente, de una 
manera sencilla, de fácil entendimiento utilizando una secuencia lógica con el sustento 
técnico que permita la oportuna toma de decisiones. 
 
Con la presente sistematización, se deja claramente comprobado que la investigación 
registral y catastral  mediante técnicas mixtas de geoposicionamiento, representa un 
mecanismo rápido, ordenado y preciso que es necesario realizar previo a la compra de tierras, 
con el propósito de evitar estafas en el mercado inmobiliario y conflictos legales entre 

















2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Uno de los principales problemas en Guatemala es la falta de certeza jurídica sobre la 
tierra, lo que ha provocado numerosos conflictos agrarios principalmente por la falta de 
claridad en el establecimiento de límites entre propiedades, los excesos de área física con 
respecto al área registral y disputas de derechos por la múltiple titulación registral sobre un 
mismo predio. 
 
 Para evitar la incertidumbre jurídica sobre la tierra, es necesario que haya una relación 
estrecha entre la investigación sobre el origen histórico de ésta, que valida el derecho de 
propiedad, la identificación de la situación registral actual de las áreas en donde se tiene 
interés y los levantamientos topográficos para su medición y obtención del área física. Al 
mismo tiempo, contribuir a que los aspectos de tipo histórico-cultural no favorezcan a 
generar conflictos agrarios o imposibiliten la obtención de la licencia social requerida para 













3 MARCO TÉORICO 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1.1 DEFINICIONES GENERALES  
 
Área 
 Extensión en proyección plana de un predio expresada en hectáreas, áreas y centiáreas 
y su equivalente en metros cuadrados. Para efectos comparativos y de actualización con otros 
sistemas de medidas s r   expresada según los factores de conversión establecidos por 
COGUANOR para medidas efectuadas a partir de 1,986 (7). 
 
 Para medidas efectuadas con anterioridad se utilizaran los factores vigentes a la fecha 
de la medida atendiendo a lo establecido en el artículo 33 de la ley Reglamentaria para 
Trabajos de Agrimensura decreto 1786 y el decreto 49-79 del congreso de la República (16). 
 
Catastro 
 Es el resultado de un proceso de recopilación, sistematización y análisis de la 
información legal y topográfica de todos los predios involucrados, que se representan gráfica 
y descriptivamente constituyendo un registro básico de tipo predial de uso multifinalitario y 
orientado prioritariamente a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad y la tenencia de la 
tierra. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Catastro físico 
 Representa el ordenamiento de predios recientemente medidos, montados en una 
Proyección geográfica definida y que no considera replanteos topográficos, supuestos de 
esquineros u otros similares, ya que refleja lo mostrado en campo por los poseedores 
actuales. Este material es para uso exclusivo de análisis de sobreposición con el Catastro 
Legal y su función es definir predios regulares o irregulares para efectos de conseguir certeza 





 Representa el ordenamiento de predios en un sistema de dibujo que no precisa 
localización más si una conformación de colindancias y esquineros comunes que se 
fundamenta en descripciones gráficas y alfanuméricas con origen de documentos 
debidamente registrados o almacenados en archivos estatales de consulta pública. Congreso 
de la república de Guatemala. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Certeza jurídica 
 Es la garantía definitiva que hace efectivo resguardar el derecho de adquisición de un 
bien inmueble. La garantiza únicamente el Registro de Propiedad. Congreso de la república 
de Guatemala (8). 
 
Certificación registral 
 Es el documento expedido por el Registro de propiedad que contiene información de 
Derechos adquiridos sobre el predio, es el único instrumento que proporciona certeza 
jurídica. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Derecho de propiedad 
 Es gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las 
Obligaciones que establecen las leyes. MAGA et. Al. (12) 
 
Finca 
 Es la unidad registral que se refiere a la inscripción de los derechos de propiedad 
sobre un bien inmueble determinado. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Finca nacional 
 Bien inmueble debidamente inscrito en el Registro de Propiedad a favor de El Estado, 
La Nación, Bienes de la Nación o bien aquellas adscritas a alguna dependencia del Estado. 





 Precisar coordenadas a un predio u objeto cualquiera sobre la superficie terrestre, 
normalmente está referido a un despliegue que liga una proyección geográfica (8). 
 
Mercado formal de tierras 
 Es la transacción de compraventas de bienes inmuebles que funcionan con la garantía 
de efectuar un instrumento legal protocolizado, que s r  sometido a preservar un tractor 
sucesorio mediante declaración al Registro de Propiedad (8). 
 
Polígono catastral 
 Es la figura formada por una poligonal cerrada, cuyos vértices están ligados a la red 
Geodésica nacional y su función es la de facilitar el levantamiento catastral. Congreso de la 
república de Guatemala (8). 
 
Predio 
 Unidad catastral constituida por una fracción de terreno que está ubicada dentro de 
una misma jurisdicción municipal ya que puede pertenecer a uno varios poseedores, 
tenedores o propietarios. MAGA, et. Al. (12). 
 
Predio catastrado regular 
 Es aquel predio en el cual habiéndose consumado las operaciones de análisis catastral 
jurídico, los datos de la investigación registral y obtenida en el levantamiento de información 
catastral coinciden. MAGA, et. Al. (12). 
 
Predio catastrado irregular 
 Predio analizado catastral y jurídico, el cual, regularmente no  st  inscrito en el 
Registro de la Propiedad, o estando inscrito, presenta irregularidades, tales como diferente 






 Es la persona que ejerce sobre un predio, todas o algunas de las facultades inherentes 
al dominio. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Regularización de tierras 
 Es la generación de condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas 
que faciliten en forma integral, el acceso a la tierra (1). 
 
Tenedor 
 Es la persona que tiene o posee materialmente un predio, con titulo o sin él. Congreso 
de la república de Guatemala (1, 8). 
 
Terreno baldío 
 Es aquel predio que no es propiedad privada porque nunca ha sido inscrito en el 
Registro General de la Propiedad, es decir carece de inscripción registral. Congreso de la 
república de Guatemala (8). 
 
Tierras comunales 
 Son las tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o 
campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. Además, forman parte de 
estas tierras, aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, 
pero que tradicionalmente ha sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal. Congreso de 
la república de Guatemala (8). 
 
Tracto sucesivo registral 
 Es el encadenamiento perfecto entre las inscripciones registrales del Dominio, en 
virtud del cual se tiene pleno y exacto conocimiento de la Sucesión de Propietarios, desde el 






 Es la posición irrepetible que tiene el predio en el espacio, factible de expresarse con 
precisión matemática. Congreso de la república de Guatemala (8). 
 
Instituciones relacionadas con la definición de certeza jurídica. 
 
 
 Fondo de tierras (FONTIERRAS) 
 
 Institución de naturaleza pública, participativa y de servicio, instituida para facilitar la 
regularización y el acceso a la tierra en fincas Nacionales y terrenos baldíos  s  como generar 
condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través    pro   tos pro u t vos  
  rop  u r os   or st   s      ro  o     os  Asamblea Nacional Constituyente (2). 
 
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) 
 
 Según el IGN (8), para Guatemala es la responsable de brindar el control horizontal y 
vertical geodésico de todo el territorio. El país cuenta con tres puntos primarios, también 
llamados de cero orden, puntos reconocidos a nivel mundial, los cuales miden hasta el 
desplazamiento de las placas tectónicas, se conocen de la manera siguiente: Actualmente la 
Red Nacional, cuenta con 162 puntos referenciados. 
 
 A la fecha no existe una metodología bien establecida que permita a un proyecto 
particular de catastro certificar puntos de apoyo a la red catastral, aunque sea esta la entidad 










Cuadro 1. Puntos Primarios de Cero Orden en Guatemala. 
Departamento Nomenclatura Ubicación 
Petén Helen Umbral Oeste del Aeropuerto 
internacional de Santa Elena, Peten. 
Huehuetenango Hueh Sobre un templo del sitio arqueológico 
Caculea, Huehuetenango. 
Guatemala Guat 
Umbral Sur en el Aeropuerto internacional 
La Aurora en la ciudad capital de 
Guatemala. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Departamento de Geodesia. 
 
Registro de Información Catastral –RIC- 
 
 Dentro de las funciones de esta institución se menciona: diseñar, dirigir y administrar 
el Registro de Información Catastral, emitir Normas y Procedimientos Técnicos Catastrales 
que actualicen el proceso catastral. UTJ et. Al. (19) Las municipalidades, no deben dejar de 
considerar las normas y técnicas planteadas por esta unidad técnica, considerando 
principalmente los modelos de tolerancias de errores permisibles y la estandarización de 




 Según el Código municipal (Decreto 12-2002,) Articulo 35.- relacionado con las 
Competencias generales del Consejo Municipal, en su inciso x) se les atribuye la elaboración 
y mantenimiento del catastro municipal en concordancia con los compromisos adquiridos en 
los acuerdos de paz y la ley de la materia. Congreso de la república de Guatemala (7). 
 
 Además el marco jurídico determina que los municipios son los destinatarios por 
excelencia, de la descentralización de competencias, recursos y poder de decisión. Los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tienen medio principal para la participación 
ciudadana en la gestión pública teniendo un papel decisivo en la promoción y 
acompañamiento del proceso de descentralización, habida cuenta que en su seno se 









4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar la sistematización de las experiencias en la aplicación de la metodología 
empleada en la realización de una investigación registral y catastral practicada en la Finca 
Panorama, ubicada en la Aldea San Ramón Vía del Tránsito, del municipio de Santa Cruz 
Barillas, Huehuetenango,  considerando a esta primordial para la prevención de conflictos 
agrarios. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir todas las actividades que conforman los estudios de verificación de áreas y 
formas poligonales y colindantes actuales a partir de información registral y catastral que 
permitan definir el tracto sucesivo, aceptación de límites y colindancia, así como la forma y 
área real de la Finca Panorama. 
 
Describir el aporte de la metodología de investigación registral y catastral en la 
mitigación de la conflictividad agraria por la certeza jurídica de la tierra en la Finca 
Panorama. 
 
Contribuir con los consultores en el ámbito de la agrimensura sugiriendo una 










A continuación se presenta un resumen esquemático de las fases y actividades en el 
orden que sugerido de llevarlas a la práctica: 
 
 
5.1 FASE DE GABINETE I 
 
5.1.1 INVESTIGACIÓN EN FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 
 
Se refiere a la investigación que debe realizarse en el Archivo General de Centro 
América, catastro del extinto Instituto de Transformación Agraria y catastro del Fondo de 
Tierras. Cabe mencionar que se busca la existencia de planos antiguos. 
 
Dado que la Finca Panorama es una finca registral, también se realizan 
investigaciones registrales en el Segundo Registro de la Propiedad, ubicado en la Ciudad de 
Quetzaltenango, revisando la información proporcionada por los actuales propietarios para 
Fase de gabinete 




• Investigación histórica en el Archivo General de Centro América  
• Investigación en el Registro General de la Propiedad 
•Elaboración de mosaico catastral de referencia  
Fase de 
campo 
•Junta de colindantes 
•Colocación de puntos de amarre georeferenciados 
a la red geodésica nacional 
•Medición de finca objetivo (utilizando GPS y 
Estación Total) con acompañamiento de colindantes; 





II: Análisis  
• Análisis Post-proceso de la 
información colectada con 
GPS 
• Elaboración de planos y 
mosaicos catastrales 
• Análisis de la información 
secundaria y de campo 
• Presentación de resultados 





conocer el historial completo del tracto sucesivo de esa propiedad desde su origen y la forma 
poligonal de ésta si existen planos topográficos antiguos. Además, es posible analizar las 
escrituras de  todas las operaciones traslativas de dominio, anotaciones, gravámenes, etc. 
 
Se hizo una investigación de registro y catastro que  po   un estudio de verificación 
de forma y superficie poligonal, considerando la obtención de planos de esta propiedad desde 
su origen y se planteó en una presentación que visualizó un catastro legal. 
 
5.1.1.1 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN EL ARCHIVO DE CENTRO 
AMÉRICA, SECCIÓN DE TIERRAS 
 
Se consultó el Índice de Tierras que contiene la informaciónón de los Paquetes y 
pudientes, que contienen documentos históricos del origen de los ejidos, tierras municipales, 
“m  ro   n  s”, etc., estableciendo que no existe informaciónón en dicha instituíón que 
permita establecer el origen de la Finca Panorama. 
 
Sin embargo, como consta en los resultados del presente documento, si existe un 
expediente sobre el origen de la Finca Chiblac (de dónde se origina el terreno que pasó a 
formar el parcelamiento de la comunidad Buenos Aires Chiblac), colindante con la Finca 
Panorama Ojo de Agua, como se le conocía anteriormente. Cabe mencionar que éste hallazgo 
es importante ya que según la información obtenida en el 2do Registro de la Propiedad,  uno 
de los dueños originales de la Finca Chiblac, Don Pedro Castillo López, compró la finca 
5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango  que es la finca origen de la Finca Panorama, como 
se muestra en los resultados. 
 
5.1.1.2 INVESTIGACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL  
 
Según consulta electrónica la finca aún aparece a nombre de JANIS RENARDO 
CANO MOLINA, no tiene ninguna desmembración como tampoco ninguna anotación, ni 




El polígono y derrotero del plano registral que la respalda  es EXATAMENTE igual 
al otorgado por Don Luis Mota; sin embargo  NO COINCIDE el área y el primero no cuenta 
con los nombres de los colindantes. Están firmados por dos Ingenieros Civiles, 
respectivamente. Nótese que en la inscripción de dominio no aparece descrita la distancia de 
la estación 9 a la 10 que consta en el plano registral. 
 
5.1.1.3 ELABORACIÓN DE MOSAICO CATASTRAL DE REFERENCIA 
 
Se elabora con la información obtenida de en la fuentes secundarias de información 
antes de ir a realizar trabajo de campo, con la finalidad de tener más claro qué información es 
preciso recoger/validar y para llamar a Junta de Colindantes. 
 
5.2 FASE DE CAMPO  
 
5.2.1 MEDIDA EN CAMPO 
 
 Posterior a la sistematización de los resultados de la investigación registral y catastral 
practicado de la Finca “P nor m "  San Ramón, del municipio de Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango, s  r       un estudio de verificación de forma y área poligonal, 
considerando lo reconocido y respetado en campo por vecinos y propietario o poseedores de 
la tierra. 
 
Se realizó utilizando equipo de medición de alta precisión conformado por  
geoposicionadores de precisión geodésica, amarrados a al menos un punto de la red 
geodésica nacional (coors del IGN), para la geolocalización de los puntos de donde se inició 
el levantamiento topográfico con Estación Total con la finalidad de obtener información 
georeferencia que pudiera ser sobrepuesta sobre la cartografía nacional y las ortofotos, 
permitiendo la elaboración de planos que llenaran las calidades que exige el Registro de 
Información Catastral -RIC-, previendo que los mismos puedan ser utilizados y validados por 




      s rro       on  u   el replanteo topográfico auxiliado de estudios de 
verificación de formas y superficies poligonales respetadas en campo, se anticipó      
pr s n        on    t v       r r      qu  pr v o     st      m  nto   s  o     r    s   
mo on s  s  p rm t    con la tecnología GPS abordar presentaciones previas de resultados a 
los vecinos y ocupantes de la tierra. 
 
El geoposicionamiento de los vértices y monjones, utilizando equipo GPS de alta 
precisión, se realizó basados en la ratificación de monjones y linderos con los colindantes 
participantes y la información de Don Elio y sus colaboradores. 
 
5.3 FASE DE GABINETE II 
 
Se elaboró el mosaico catastral final para comparar las similitudes y/o diferencias entre 
los polígonos obtenidos en la fase de gabinete I y el real y físico, para la oportuna toma de 
decisiones con respecto a la compra. 
 
        or  el plano topográfico generado después de la medida en campo, indicando 
polígono de ubicación de terrenos colindantes, nombres de propietarios y/o poseedores, 
incluyendo un par de coordenadas georeferenciados amarradas al contexto nacional y 















6.1 FASE DE GABINETE I 
 
6.1.1 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: ORIGEN DE FINCA PANORAMA 
 
Consta en el Paquete 26 Expediente 10 que el señor Juan Cristóbal denunció la 
existencia de un terreno “     o” denominado “Chiblac”, ubicado en el Municipio de 
Barillas, Huehuetenango. El Jefe de la Sección de Tierras, con la aprobación del Presidente 
de la República, ordena al Ingeniero A. Molina (no consta folios con el nombre completo) 
que efectúe la medida de dicho baldío con el acompañamiento de todos los colindante. La 
medida se inicia el 23 de enero de 1897, terminando ésta el 13 de marzo del mismo año 
(plano contenido en el folio 30 del expediente), como se muestra en la figura 1. 
 
El Ingeniero A. Molina concluye en su informe la existencia del baldío y se inicia el 
proceso para obtener la propiedad del terreno. Mediante Escritura del abogado Alberto 
Herrera, el señor Juan Cristóbal y sus socios (Bernardino Martínez, Tomás Cristóbal,  
Clemente Castañeda y Vicente Calderón), manifiesta que es su voluntad vender el terreno y 
otro ubicado a ambos lados de una fracción del Río Cambalam (ubicado en el mismo 
municipio) a los señores Pedro Castillo y Cándido Recinos. 
 
A Don Pedro Castillo y Cándido Recinos, por dos pagos de $404.18 (pesos de 
Guatemala), haciendo un total de $808.36, efectuados a  en la Tesorería de las Casas de 
Beneficencia, el Estado de Guatemala les adjudica la propiedad de las 22 caballerías 29 
manzanas 1224 varas cuadradas que conforman el terreno “Chiblac”, como consta en el folio 
88 del expediente (figura 2). 
 
Luego de analizar la información, se deduce que de ésta finca “m  r ” se 
desmembran las fincas que, por unificación,  posteriormente formaron la finca 9991 folio 59 
libro 55 de Huehuetenango. 
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Figura 2. Certificado de entrega de tierras, a los señores Pedro Castillo y Candido Recinos. 
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6.1.2 INVESTIGACIÓN REGISTRAL EN EL REGISTRO GENERAL DE LA 
PROPIEDAD 
 
La Finca Panorama se encuentra inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad bajo 
el número de finca 8811 folio 311 libro 78E de Huehuetenango, y a la fecha aparece inscrita 
a nombre del señor JANIS RENARDO CANO MOLINA, según consta en la 1ra. Inscripción 
de dominio de los Derechos Reales de la misma. 
 
A continuación, la transcripción literal de la consulta realizada y el plano registral: 
 
6.1.2.1 Derechos reales de finca 8811 folio 311 libro 78E de Huehuetenango 
 
1ra Inscripción de Dominio: Finca Rústica consistente en terreno denominado Finca 
Panorama, en Aldea San Ramón Vía del Tránsito, ubicado en el municipio de Santa Cruz 
Barillas, departamento de Huehuetenango, de 972,300.000000 m2. Medidas y colindancias: 
RUMBO NORTE: de la estación 0 a la estación 1,  160.44 metros; quiebra al sur de la 
estación 1 a la estación 2: 56.73 metros; quiebra nuevamente al oriente de la estación 2 a la 
estación 3: 864.10 metros, colinda con José Cupertino Ocho de León. RUMBO ORIENTE: 
de la estación 3 a la estación 4: 538.06 metros; quiebra hacia el poniente de la estación 4 a la 
estación 5: 101.30 metros; quiebra al sur de la estación 5 a la estación 6: 722.20 metros; 
quiebra nuevamente hacia el mismo rumbo oriente de la estación 6 a la estación 7: 50.22 
metros y finalmente quiebra hacia el vértice sur de la estación 7 a la estación 8: 254.71 
metros, colinda con río San Ramón, Lorenzo Francisco, Diego Raymundo, Baltazar Antonio 
Baltazar, Juan Mateo y Modesto Ávila; RUMBO SUR: de la estación 8 a la estación 9, 
507.489, colinda con Finca San Ramón. RUMBO PONIENTE:  de la estación 9 a la estación 
0: 1,358.499 metros, colinda con Finca Chiblac. JANIS RENARDO CANO MOLINA  es 
propietario de esta finca que se formó por unificación de las fincas 43107, 43108, 43109, 
49110, 43111, 43112, 43113, 43114 y 43115, folios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, libro 145 (todas) 
de Huehuetenango. Escritura 190 autorizada el 24 de abril de 2013 por el notario Mildred 













Figura 4. Plano de la Finca Panorama, San Ramón Vía del Tránsito, Santa Cruz Barillas, 











 A continuación se présenta un resumen esquemático que  representa la formación de 
la finca 8811 folio 311 libro 78E de Huehuetenango, denominada Finca Panorama. 
 
6.1.2.2 Derechos reales finca 5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango, denominada 
Panorama Ojo de Agua 
 
 1ra. Inscripción de dominio: llamado El Panorama Ojo de Agua, situado en Barillas 
departamento de Huehuetenango. Consta de 140 hectáreas 87 áreas 12 centiáreas y 25 
centésimas. Linda al Norte 43 cadenas con Alejandro Gamtemberg, monjón  esquinero 
“Pr sm ” y “Desconsuelo”; al Oriente 150 cadenas con Pedro Castillo esquinero “13 de 
julio” y al Poniente 150 cadenas con Cándido Recinos  monjones “Tu     n” y “13 de julio” 
en forma triangular. Jesús Reyes de Molina es dueño de ésta finca. 
 
 2da. Inscripción de dominio: Pedro Castillo López por un precio ya pagado de 
$200.00 pesos compró a Jesús Reyes de Molina ésta finca según escritura autorizada por el 




 Finca 9645 folio 4 libro 55 de Huehuetenango. Con una extensión de 35 hectáreas 21 
área 78 centiáreas y 6 centésimos.  Linda al Sur con  Pedro Velázquez; al Poniente con  Joba 
de Jesús Castillo Molina de Méndez; al Norte con  Cristian Gamtemberg y al Oriente con  
Ernesto Castillo Molina. Se desmembró de la finca 5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango 
propiedad de Natividad de Jesús Castillo Molina como heredera de intestado de su padre 
Pedro Castillo López y con el Valor de Q150.00 se le adjudicó esta finca conforme escritura 
de partición autorizada por  el  notario Juan Salcedo Mérida, asiento 449 folio 405 tomo 109 
Quetzaltenango. 
 
 Finca 9,649 folio 8, libro 55 de Huehuetenango. Mide 35 hectáreas 21 áreas 78 
centiáreas 6 sentésimas. Colinda al Oriente con  Froilana Calderón de Castillo; al Sur con 
Pedro Velásquez; al Poniente con Ernesto Castillo Molina y al Norte con Cristian 
Gamtemberg. Pertenece a Benjamín Castillo Molina como heredero de intestado que dejó 
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padre Pedro Castillo López. Por Q150.00 se le adjudicó esta finca que se desmembró de la 
finca 5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango, conforme escritura de partición autorizada 
por el notario Juan Salcedo Mérida. Asiento 494 Folio 405 libro 109 de Quetzaltenango. 
 
 Finca 9,653 Folio 12 libro 55 de Huehuetenango. Terreno situado en Barillas, 
Huehuetenango. Mide 35 hectáreas 21 áreas 78 centiáreas y 6 centésimas. Colinda al Sur con 
Pedro Velásquez; al Poniente con Natividad de Jesús Castillo Molina; al Norte con Cristian 
Gamtemberg y al Oriente con Benjamín Castillo Molina. Pertenece a Ernesto Castillo Molina 
como heredero intestado de su padre Pedro Castillo López. Por Q150.00 se adjuntó esta finca 
que se desmembró de la No. 5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango, según escritura 
autorizada por el Notario Juan Salcedo Mérida Asiento 449 Folio 405 Libro 109 de 
Quetzaltenango. 
 
 Finca 9,657 Folio 16 libros 55 de Huehuetenango. Terreno situado en Barillas, 
Huehuetenango. Mide 35 hectáreas 21 áreas 78 centiáreas y 6 centésimas. Colinda al Sur con 
Pedro Velásquez; al Poniente con Froilana de Castillo; al Norte con Cristian Gamtemberg y 
al Oriente con Natividad de Jesús Castillo Molina. Pertenece a Joba de Jesús Castillo Molina 
de Méndez como heredera intestada de su padre Pedro Castillo López. Por Q125.00 se le 
adjudicó esta finca, que se desmembró de la finca 5,187 folio 84 Libro 37 de Huehuetenango, 
según escritura autorizada por el notario Juan Salcedo Mérida. Asiento 449 folio 400 tomo 
109 de Quetzaltenango. 
 
 Finca 9,991 folio 59 libro 56 de Huehuetenango.Nace de la unificación de las fincas 
9645, 9649, 9653 y 9657 folios 4,8,12 y 16 del libro 55 de Huehuetenango que a su vez 
habían sido desmembradas de la finca 5,187 folio 84 libro 37 de Huehuetenango. Es 
importante mencionar que a la matriz de ésta finca aún le quedaron 5.11 ha. 
 
Finca Panorama Ojo de Agua 
 
 1ra. Inscripción de dominio: Terreno llamado El Panorama Ojo de Agua situado en 
Barillas departamento de Huehuetenango. Consta de 140 hectáreas 87 áreas 12 centiáreas y 
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25 centésimas. Linda al Norte 43 cadenas con Alejandro Gonebayde, monjón  esquinero 
“Pr sm ” y “Desconsuelo”; al Oriente 150 cadenas con Pedro Castillo esquinero “13 de 
julio” y al Poniente 150 cadenas con Cándido Recinos monjones “Tu     n” y “13 de julio” 
en forma triangular. Natividad de Jesús Castillo Molina de López, Jacoba de Jesús Castillo 
Molina de Méndez, Ernesto y Benjamín Castillo Molina son dueños por haberse formado de 
las fincas de su propiedad 9,645, 9,657, 9,653 y 9649 folio 4, 16, 12 y 8 del libro 55 de 
Huehuetenango, las que se cancelaron totalmente a solicitud en escritura autorizada por el 
notario Edmundo Méndez Hidalgo en el asiento 251 del folio 172 al folio 267 del libro 35 
tomo 124 de Quetzaltenango. 
 
 2da. Inscripción de dominio: Herlinda, Elias, Camilo, Luis y Ernestina Graciela 
Castillo Velázquez por herencia son dueños de las acciones que a Ernesto Castillo Molina 
corresponden en esta finca como consta en las ampliaciones de inventario y demás 
documentos detallados en el asiento 1000 folio 681 tomo 142 Quetzaltenango. 
 
 3ra. Inscripción de dominio: Eloin, Elvira Esperanza, Orir Froilana, Zenaida, 
Gabriela, Elupina Cristina y Luz Estela de apellidos Castillo Velázquez por herencia son 
dueñas de los derechos de Benjamin Castillo Molina, como se expresa en la segunda de 
dominio de la finca 10,608 folio 137 libro 58 de Huehuetenango copia 1186 tomo 762 de 
documentos. 
 
 4ta. Inscripción de dominio: Ernesto Castillo Velasquez es dueño de una séptima 
parte de las acciones de Eloin y demás como se expresa en la tercera de dominio de la finca 
10,659 folio 138 libro 58 de Huehuetenango copia 1185 tomo 762 de documentos 
 
 5ta. Inscripción de dominio: Sergio Benjamin, Araceli Petrona, Roselia Marilú, 
Ameria Ovidia, Eloin Florindo y Dora Liset de apellido Castillo Castañeda por herencia son 
dueños del derecho de Eloina Castillo Velásquez como se expresa en la quinta de dominio de 




 Desmembraciones:Desmembradas de ésta finca 3 caballerías o sea 135 hectáreas 76 
áreas 5 centiáreas y 48 centésimas que pasaron a formar la finca 9,992 folio 60 libro 56 de 
Huehuetenango, autorizada según escritura en asiento 251 folio 172 tomo 124 de 
Quetzaltenango. 
 
Finca 9,992 folio 60 libro 56 de Huehuetenango.  
 
 1ra. Inscripción de dominio:Terreno ubicado en Barillas, Huehuetenango. Consta de 3 
caballerías o sea 135 hectáreas 76 áreas 5 centiáreas y 48 centésimos. Linda al Norte con 
Natividad de Jesús Castillo Molina de López, Jacoba de Jesús Castillo Molina de Méndez, 
Ernesto y Benjamin Castillo Molina; al Oriente con Froilana Molina de Castillo y al Poniente 
con Cándido Recinos, teniendo el terreno forma triangular. José Cupertino Ochoa López 
compró ésta finca, que se desmembró de la finca 9,991 folio 59 libro 56 de Huehuetenango, a 
Natividad de Jesús y compañero representada por su apoderado especial Arcadio Gutiérrez 
Argueta en escritura autorizada por el notario Edmundo Méndez asiento 251 folio 172 tomo 
124 Quetzaltenango. 
 
 2da. Inscripción de dominio:Mercedes Monzón Viuda de Ochoa, José Ángel Ochoa 
Monzón, José Cupertino Ochoa de León, Francisco Ochoa Gonzáles, Eloisa Herrera 
Monzón, Joselino Ochoa Cano, Genaro Ochoa Gonzáles, por herencia testamentaria son 
dueños de esta finca en la proporción que indica el testamento asiento 684 folio 495 tomo 
221 Quetzaltenango. 
 
 3ra. Inscripción de dominio: Eloiza Argelina Monzón Herrera, Eloisa Monzón y 
Eloiza Herrera Monzón, son nombres que corresponden e identifican a la misma persona 
escritura detallada con asiento 684 folio 498 tomo 221 de Quetzaltenango. 
 
 4ta. Inscripción de dominio: El Juzgado de Primera Instancia de Huehuetenango por 
auto de fechas 20 de marzo, 14 de octubre de 1,963 y 22 de octubre de 1,948 declara que José 
Ángel Ochoa Monzón es cesionario de los derechos que a Genaro González Ochoa y Joselino 
Ochoa Cano correspondida en esta finca y además es cesionario de los derechos que a 
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Mercedes Monzón Viuda de Ochoa correspondía que esta finca y en las demás que indica el 
asiento al final. Asiento 684 folio 495 tomo 221 Quetzaltenango. 
 
 Cancelación No. 1Cancelada totalmente esta finca por haber pasado a formar parte de 
la finca 24577, 24579, 24581 y 24582 folios 58, 60, 62, 63 del libro 88 de Huehuetenango, 





 Finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango: desmembrada de la finca 9,992 
folios 60 libro 56 de Huehuetenango. Terreno ubicado en San Ramón Villa de Tránsito de 
Barillas del departamento de Huehuetenango. Mide 90 Hectáreas  25 áreas y 12 centiáreas. 
Colinda al Norte con herederos de Benjamin Castillo y José Cupertino Ochoa López; al 
Oriente con sucesores de Froilana Molina Viuda de Castillo; al Sur con Francisco Ochoa 
Gonzales  y al Poniente con la Compañía Experimental de plantaciones. José Ángel Ochoa 
Monzón es dueño de ésta finca según escritura autorizada en el asiento 684 folio 495 tomo 
221 de Quetzaltenango. 
 
 Desmembración No.1: Desmembrada de ésta 8,790m2 formando la finca 36,414 folio 
5 libro 123 de Huehuetenango Mateo de Mateo Ramón escritura asiento 199 folio 563 tomo 
294. 
 
 Finca 36,414 Folio 5 libro 123 de Huehuetenango: Terreno ubicado en Santa Cruz 
Barillas departamento de Huehuetenango de 8,790.00 m2. Se desmembró de la finca 24,577 
del mismo departamento y linda al Norte con el comprador, al Sur con Finca El Panorama río 
de por medio al Oriente termina en vértice y al Poniente con José Cupertino Ochoa. Mateo de 
Mateo Ramón por Q100.00 ya pagados compró a José Ángel Ochoa Monzón la presente 
finca según escritura autorizada por el notario Carlos Rivas Herrera asiento 199 folio 563 




 Desmembración No.1: Una fracción de 917.30 m2 que formaron la finca 45,869 folio 
54 libro 154 de Huehuetenango propiedad de Mateo Juan Mateo copia 3,083 tomo 694. 
 
 Desmembración No.2: Una fracción de 436.81 m2 que formó la finca 47,033 folio 13 
libro 158 de Huehuetenango. Propiedad de Maximiliano Mateo C. copia 2,196 tomo 699. 
 
 Desmembración No.3: Una fracción de 4,663.31 m2 que formó la finca 46,873 folio 
155 libro 157 de Huehuetenango a favor de Cristóbal Mateo Mateo C. copia 461 tomo 700. 
 
 Desmembración No.4: Una fracción de 873.62 m2 que formo la finca 50,113 folio 12 
libro 168 de Huehuetenango propiedad de Antonio Mateo Mateo copia 1,055 del tomo 713.  
 
 DesmembraciónNo.5: Una fracción de 873.62 m2 que formó la finca 68,820 folio 20 
libro 196 de Huehuetenango a favor de Perfecto Mateo Cristóbal copia 965 tomo 747 
 
 Desmembración No.6: Desmembrada de esta finca 7 fracciones de 884,100m2 en 
total que forman las fincas 43,107 a la 43,113 folios del 1 al 7 del libro 145 con las personas 
ahí citadas. 
 
 Fracción 1: Finca 43,107 folio 1 libro 145 de Huehuetenango. Se desmembró de finca 
24,577 folio 58 libro 88 del mismo departamento. Linda al Norte 240 metros con José 
Cupertino Ochoa; al Sur 60 metros con Finca San Ramón Villa del Tránsito; al Oriente 1,260 
metros con Herman Agusto Ochoa Castillo y al Poniente 1,260 metros con Finca Chiblac. 
Consta de un área de 189,000m2. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón. Escritura en copia 
7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida Gálvez. 
 
 Fracción 2: Finca 43,108 folio 2 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 240 metros con José 
Cupertino Ochoa de León; al Sur 60 metros con Finca San Ramón Villa de Transito; al 
Oriente 1,260 metros con Nery Estuardo Ochoa Castillo y al Poniente 1,260 metros con 
Víctor Faraón Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón, área 189,000 m2. 
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Escritura en copia 7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida 
Gálvez. 
 
 Fracción 3: Finca 43,109 folio 3 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 240 metros con José 
Cupertino Ochoa de León; al Sur 60 metros con Finca San Ramón Villa de Tránsito; al 
Oriente 1,260 metros con Edgar Baldemar Ochoa Castillo y al Poniente 1,260 metros  con 
Herman Agusto Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón, área 189,000 m2. 
Escritura en copia 7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida 
Gálvez. 
 
 Fracción 4: Finca 43,110 folio 4 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 240 metros con José 
Cupertino Ochoa de León; al Sur con Finca San Ramón Villa de Tránsito; al Oriente 1,260 
metros con Nyvia Violeta y Blanca Telma Ochoa Castillo y al Poniente 1,260 metros con 
Nery Estuardo Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón, área 189,000 m2. 
Escritura en copia 7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida 
Gálvez. 
 
 Fracción 5: Finca 43,111 folio 5 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 100 metros con Blanca 
Telma Ochoa Castillo; al Sur 100 metros con Gloria Magdalena Ochoa Castillo; al Oriente 
420 metros con Mercedes Cristina Ochoa Castillo y al Poniente 420 metros con Edgar 
Baldemar Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón, área 42,000 m2. Escritura 
en copia 7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida Gálvez. 
 
 Fracción 6: Finca 43,112 folio 6 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 100 metros con Blanca 
Telma Ochoa Castillo; al Sur 100 metros Dora Virginia Ochoa Castillo; al Oriente 420 
metros con  sucesores de Froilana Molina de Castillo y al Poniente 420 metros con  Nyvia 
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Violeta Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón área 42,000 m2. Escritura en 
copia 7585 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel Mérida Gálvez. 
 
 Fracción 7: Finca 43,113 folio 7 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,577 folio 58 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 140 metros con finca 
matriz; al Sur 140 metros con Nyvia Violeta y Mercedes Cristina Ochoa Castillo; al Oriente 
315 metros con Baltazar Antonio, Diego Raymundo y Rosendo Tomás y al Poniente 315 
metros  con Edgar Baltazar Ochoa Castillo. Comprada a José Ángel Ochoa Monzón área 
44,100 m2. Escritura en copia 2586 de tomo 680 autorizada por el notario Rigoberto Noel 
Mérida Gálvez. 
 
Finca 24,579 folio 60 libro 88 de Huehuetenango 
 
 1ra. Inscripción de dominio: Terreno llamado San Ramón Villa del Tránsito que mide 
22 hectáreas 22 áreas y 28 centiáreas. Linda al Norte con Benjamín Castillo y hermanos; al 
Oriente con Froilana Molina viuda de Castillo; al Sur y Poniente con José Ángel Ochoa 
Monzón. José Cupertino Ochoa de León en virtud de partición de bienes es dueño de ésta 
finca que se desmembró de la número 9,992 folio 60 libro 56 de Huehuetenango. 
 
 2da. Inscripción de dominio: Mateo Juan Mateo Francisco por Q900.00 quetzales 
pago compró a José Cupertino Ochoa de León esta finca escritura autorizada por el notario 
René Misael Tomas Flores. 
 
 Desmembración No. 1: Desmembradas de ésta finca 3 fracciones que dan un total de 
96,130 m2 que forman la finca 30,542, 30,543, 30,545 folio 186, 187 y 189 del libro 104 de 
Huehuetenango de las personas ahí citadas en el asiento 75 folio 64 libro 265. 
 
 Fracción 1: Finca 30,542 Folio 186 Libro 104 de Huehuetenango. Terreno en Barillas 
Huehuetenango. Mide 71,362m, se desmembró de la finca 24,579 Folio 60 libro 58 de 
Huehuetenango. Colinda al Norte con Héctor Rubén Ochoa Montejo; al Sur con Finca 
Chiblac; al Oriente con José Ángel Ochoa y al Poniente Eladio Ramos Molina. Propiedad de 
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Juan Domingo Ochoa Montejo que compró a Cupertino Ochoa Castañeda Escritura Por el 
notario Román de León asiento 75 Folios 64 tomo 256 de Quetzaltenango. Conservada en un 
área de 70,860.00 m2 propiedad de Juan Domingo Ochoa Montejo. 
 
 Desmembración No.1: Una fracción de 13,184.26 m2 formó la finca 51,972 Folio 72 
libro 173 De Huehuetenango. Terreno ubicado en San Ramón, Barillas, Huehuetenango. 
Linda al Norte 146.30 m con Rubén Ochoa; al Sur 111.19 m con el vendedor Juan Domingo 
Ochoa; al Oriente 100.32 m con el vendedor Juan Domingo Ochoa; al Poniente 104.50 m con 
Eladio Ramón Molina. Propiedad de María Dolores Ochoa Figueroa, por Q100.00 compró a 
Juan Domingo Ochoa Montejo. Escritura autorizada por el notario Juan Alfonso Benito. 
Copia 3,561 tomo 719.  
 
 Desmembración No.2: Una fracción 4,280.74 m2 formó la finca 53,607 folio 207 
libro 178 de Huehuetenango. Terreno ubicado en San Ramón Barillas Huehuetenango linda 
al Norte 41.80 m con Ruben Ochoa; al Sur 41.80m con Juan Domingo Ochoa Montejo; al 
Oriente 104.50 m con Juan Domingo Ochoa Montejo; al Poniente 100.32 m con María 
Dolores Ochoa. Propiedad de Canuto Rafael Alvarado Méndez. Compró a Juan Domingo 
Ochoa Montejo según escritura del notario Palacios López. Copia 4,220 tomo 729. 
 
 Desmembración No.3: Una fracción de 4,368.10 m2 que formó la finca 69,724 folio 
24 libro 200 De Huehuetenango. Terreno ubicado en Ojo de Agua, Barillas, Huehuetenango. 
Linda al Norte 41.80m con María Dolores Ochoa; al Sur 41.80 m con Juan de Dios Ochoa 
Montejo; al Oriente 104.50 m con Canuto Rafael Alvarado Méndez y al Poniente 104.50 m 
con Juan de DiosOchoa Montejo. Propiedad de Juan de Dios Ochoa Jacinto que compró a 
Juan de Dios Ochoa Montejo según escritura autorizada por el notario Juan Alfonso García, 
copia 891 tomo 754. 
 
 Desmembración No.4: Una fracción De 4,368.10 m2 Formó la finca 69,725, folio 25 
libro 200 de Huehuetenango. Terreno ubicado en Ojo de Agua, Barillas, Huehuetenango. 
Linda al Norte 41.80 m con María Dolores Ochoa; al Sur 41.80 m con Juan de Dios Ochoa 
Montejo; al Oriente 104.50 m con Juan de Dios Ochoa Montejo y al Poniente 104.50 m con 
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Juan de Dios Ochoa Montejo. Propiedad de Canuto Rafael Alvarado Méndez que compro a 
Juan Domingo Ochoa Montejo según escritura autorizada por el notario Juan Alfonso García 
Benito copia 890 tomo 754. 
 
 Desmembración No.5: Una fracción de 4,774.15 m2 formando la finca 83,873 folio 
70 libro 243 de Huehuetenango. Terreno ubicado en Barillas, Huehuetenango. Linda al Norte 
51.83m con Canuto Rafael Alvarado Méndez; al Sur 41.80 m con finca matriz al Oriente 
99.48 m con Juan Orlando Ochoa Castañeda, al Poniente 104.50 m con Canuto Rafael 
Alvarado. Canuto Rafael Alvarado único apellido compró a Juan Domingo Ochoa Montejo la 
presente finca según escritura autorizada Silverio Palacios Montufar. Copia 41,493 tomo 805. 
 
 Desmembración No.6: Una fracción de 5,158.66mts2 formando la finca 88,825 folio 
15 libro 260 de Huehuetenango. Terreno ubicado en San Ramón, Barillas, Huehuetenango. 
Linda al Norte 43.68 m con Rafael Alvarado; Al Sur 83.60 m con herederos de José Ángel 
Ochoa; al Oriente 103.32 mts con herederos de José Ángel Ochoa; al Poniente 58.8 mts con 
Margarita Ochoa. Propiedad de María Mateo Juan que compró a Juan Domingo Ochoa 
Montejo por escritura autorizado por el notario Leopoldo de Jesús Noriega Ávila. Copia 
3,697 tomo 823. 
 
 Desmembración No.7: Una fracción de 4,368.10 mts2 que formó la finca 95,376 (o 
95,346 ilegible) folio 136 libro 282 de Huehuetenango. Terreno ubicado en Barillas, 
Huehuetenango. Linda al Norte 104.50 mts con Rafael Alvarado; al Sur 104.50 mts con 
Herman Ochoa; al Oriente 41.80 mts con Ruben Ochoa; al Poniente 41.80 mts con Juan 
Ochoa. Propiedad de Wilver Yovany Ochoa único apellido, compró a Juan Domingo Ochoa 
Montejo la presente finca. Escritura autorizada por el Notario Silverio Palacios copia 73,751 
tomo 844. 
 
 Desmembración No.8: Una fracción de 4,368.10 mts2 que formó la finca 266 folio 





Fracción 2: Finca 30,543 Folio 187 Libro 104 de Huehuetenango.  
 
 1ra. Inscripción de dominio: Terreno de Barillas de Huehuetenango mide 73,707.00 
m2, se desmembró de la finca 24,579 folio 60 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte con 
e José Cupertino Ochos Montejo; al Sur con Héctor Rubén Ochoa  Montejo; al Oriente con 
José Ángel Ochoa, al Poniente con Juan Ochoa. José Cupertino Ochoa Montejo por Q200.00 
ya pagados compró a José Cupertino Ochoa Castañeda escritura autorizada por notario 
Román de León, asiento 75 folio 64 tomo 265. 
2da. Inscripción de dominio: Diego Mateo Diego por Q5,000 ya pagados compró a José 
Cupertino Ochoa Montejo ésta finca, escritura autorizada por el notario René Misael Tomas 
Flores. Copia 2238 tomo 700 de documentos. 
 
 Desmembración No.1: Una fracción de 58,596.00 mts2 formando la finca 76,711 
folio 111 libro 222 de Huehuetenango Mateo Diego Mateo Pascual copia 31251 tomo 780. 
 
 Desmembración No.2: Una fracción 13,072.34 mts2 formando la finca 104,129 folio 
239 libro 313 de Huehuetenango a favor de Lilian Marcos Nicolás copia 48525 tomo 876. 
 
 Fracción 3: Finca 30,545 Folio 189 Libro 104 de Huehuetenango. Terreno ubicado en 
San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango. Consta de 61,065.00 m2. Se desmembró 
de la finca 24,579 folio 60 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte con Juan Domingo 
Ochoa Montejo; al Sur con José Cupertino Ochoa Montejo; al Oriente con Eladio Ramos 
Molina y al Poniente José Ángel Ochoa. Es propiedad de Héctor Rubén Ochoa Montejo por 
Q200.00 compró a José Cupertino Ochoa Castañeda, según escritura autorizada en asiento 75 
folio 64 tomo 265 de Quetzaltenango. 
 
 Desmembración No.1: Una fracción de 18,127.63 m2 formando la finca 82246 folio 




 Desmembración No.2: Una fracción de 8,089.97 m2 formando la finca 83,129 folio 
829 libro 241 de Huehuetenango a favor de Catarina Francisco Salvador, copia 31788 tomo 
804. 
 
 Desmembración No.3: Una fracción de 10,773.14 m2 formando la finca 86,530 folio 
70 libro 252 de Huehuetenango a favor de Catarina Francisco Salvador, copia 70,200 tomo 
810. 
 
Finca 24,581 folio 62 libro 88 de Huehuetenango 
 
 1ra. Inscripción de dominio: Terreno ubicado en San Ramón Villa de Transito de 
Barillas Huehuetenango que mide 11 hectáreas 28 áreas 14 centiáreas Norte Jose Angel 
Ochoa Monzón Oriente Modesto Ávila Sur Eloiza Herrera Monzón y Poniente Compañía 
Experimental de Plantaciones. Desmembrada de la finca 9,992 folio 60 libro 56 de 
Huehuetenango, perteneciente a Francisco Gonzáles Ochoa, según Escritura autorizada en el 
asiento 684 folio 485 tomo 221. 
 
 2da. Inscripción de dominio: José Ángel compró a Francisco Gonzáles Ochoa 
Escritura autorizada en el asiento 423 folio 495 tomo 269 Quetzaltenango. 
 
 Desmembración No. 1: De esta finca 2 fracciones de 88.200m2 área total forma la 
finca 43,114 y 43,115 folio 8 y 9 libro 145 de las personas ahí citadas. 
 
 Fracción 1: Finca 43,114 folio 8 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,581 folio 62 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 105 metros con Nyvia 
Violeta Ochoa Castillo; al Sur 105 metros con Samuel Monzón; al Oriente 420 metros con 
Dora Virginia Ochoa Castillo y al Poniente 420 metros finca matriz. Comprada a José Ángel 





 Fracción 2: Finca 43,115 folio 9 libro 145 de Huehuetenango. Desmembrada de la 
finca 24,581 folio 62 libro 88 de Huehuetenango. Linda al Norte 105 metros con Mercedes 
Cristina Ochoa Castillo; al Sur 105 metros con Samuel Monzón; al Oriente 420 metros con 
Modesto Ávila y al Poniente 420 metros con Gloria Magdalena Ochoa Castillo. Comprada a 
José Ángel Ochoa Monzón, área 44,100 metros2. 
 
Finca 24,582 folio 63 libro 88 de Huehuetenango.  
 
 1ra. Inscripción de dominio: Terreno ubicado en Barillas, mide 11 hectáreas 2 áreas 
14 centiáreas y linda al Norte con Francisco Gonzáles Ochoa; al Oriente con Modesto Ávila; 
al Sur termina en punta y al Poniente con la Compañía de Plantaciones Experimental. Eloisa 
Herrera Monzón, en virtud de partición de bienes, es dueña de ésta finca que se desmembró 
de la 9,992 folio 60 libro 56 de Huehuetenango. 
 
 2da. Inscripción de dominio: Víctor Samuel Monzón sin otro apellido por Q500.00  
ya pagados compró a Eloisa Herrera Monzón ésta finca según escritura autorizada por el 
notario Carlos Rivera Herrera, asiento 460 folio 419 tomo 287 Quetzaltenango. 
 
 3ra. Inscripción de dominio: Humberto Javier Monzón único apellido por Q500.00 ya 
pagados compró a Víctor Samuel Monzón la presente finca con escritura autorizada por el 
notario José Manuel Villatoro Ávila bajo el asiento 12,237 tomo 801 de documentos. 
 
 Desmembración No. 1: Desmembrada de ésta finca 11,357.57 m2 formando la finca 
74,238 folio 35 libro 214 de Huehuetenango de José Diego José copia archivo 21890 tomo 
768. Terreno ubicado en Panorama ojo de agua Barillas Huehuetenango, se desmembró de la 
finca 24,582 y linda al Norte: 219.45m, Víctor Samuel Monzón. Al Sur 192.28m con Víctor 
Samuel Monzón al Oriente 55.17m  con Roberto Miguel y al Poniente 55.17m  con Finca 
Buenos Aires. Propiedad de José Diego José por Q3, 000.00 compró a Víctor Samuel 




 Desmembración No. 2: Desmembrada de ésta finca una fracción de 36,737.50m2 
formando la finca 78,281 folio 173 libro 227 de Huehuetenango de Rafael Fermín Serrano H. 
copia archivo bajo 12,237 tomo 801. Terreno en jurisdicción de Barillas Huehuetenango 
mide 36,737.50 mts2 se desmembró de la 24582 de Huehuetenango linda al Norte 10.45 mts 
con Héctor Serrano, al Sur 192.28mts con José Diego José, al Oriente 390.41con Ramiro 
Ávila, Rafael Serrano y Roberto Miguel. Al Poniente 334.40 mts con finca Chiblac. Rafael 
Fermín Serrano Herrera por Q500.00 compró a Víctor Samuel Monzón la presente según 
escritura copia 12,237 tomo 801 de documentos. 
 
6.1.3 ELABORACION DE MOSAICOS PRELIMINARES 
 
 A continuación se presentan los mosaicos elaborados utilizando como base 
información de las fuentes secundarias para que sirviera de guía en la identificación de la 





Figura 5. Mosaico que muestra la probable ubicación de las fincas registrales que se 




Figura 6. Mosaico que muestra otra probable ubicación de las fincas registrales que se 
unificaron para formar la finca Panorama y la probable ubicación de las fincas registrales 
colindantes. Ver figura 14A.  
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En la figura 5, se puede observar una probable ubicación de las fincas registrales 
utilizando los datos de área, linderos (longitud y colindancia) descrita en la primera 
inscripción de dominio de cada una de las fincas matrices originales. Es la primera 
diagramación que sirve de guía para ubicar todos los predios (fincas registrales y posesiones) 
producto de desmembraciones y fraccionamientos que con el paso del tiempo han sufrido las 
fincas matrices y que se convirtieron en más de 80 predios individuales con igual número de 
propietarios y/o posesionarios. 
 
El diagrama de la probable ubicación de los predios individuales actualmente inscritos 
se presenta en la figura 6, que fue confeccionado utilizando la información de área, linderos 
(longitud y colindancia) descrita en la primera inscripción de dominio de cada una de las 
fincas registrales, que como se explicó en el párrafo anterior, son más de 80. El dato exacto 
de tenedores de tierra no fue posible determinarlo ya que aunque las fincas vecinas están 
registradas, la cultura del lugar permite la compra-venta de terrenos utilizando como 
documento de respaldo escrituras públicas que no se  inscriben en el RGP. La principal 
justificación es que el tracto sucesivo de la finca se interrumpió con la muerte del propietario 
registral y la familia heredera no erradicó el sucesorio de  intestado. 
 
6.2 FASE EN CAMPO 
 
6.2.1 IDENTIFICACIÓN Y JUNTA DE COLINDANTES 
 
Por parte de los propietarios, se sugirió el apoyo del señor Elio Herrera para realizar la 
convocatoria a todos los propietarios de los terrenos colindantes de la Finca Panorama, 
indicándole que debía solicitarles que acompañaran el proceso de georeferenciación de 
monjones, respaldando sus linderos con el plano de sus respectivas propiedades. Sin 
embargo, únicamente convocaron  a tres colindantes que viven en la comunidad Buenos 
Aires Chiblac para ratificar colindancia al Oeste y dos propietarios que viven en la cabecera 
municipal de Barillas para ratificar dos colindancias al Este. Estas últimas dos personas, 
según manifestaba el señor Herrera, son antiguos propietarios y conocedores de los límites de 
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la Finca Panorama. A pesar de esto, el equipo técnico de medición nos percatamos de lo 
siguiente: 
 
• 1ra. Reunión. Los colindantes que acudieron a la reunión programada para ratificar el 
lindero Oeste, fueron los señores: Andrés Velásco Mateo, Moises Mártinez y el hijo 
de Don Gaspar Mateo; comunicaron abiertamente que no se les sugirió/solicitó llevar 
su plano de registro, agregando que si así hubiese sido ellos lo hubiesen llevado; los 
tres participaron en la ratificación de colindancias. Amablemente concretaron una 
reunión con los  Alcaldes Auxiliares 1 y 2 para que llevaran  el plano registral del 
parcelamiento de la Finca Chiblac a favor de la Comunidad Buenos Aires Chiblac, el 
cuál se muestra en la figura 7, 8 y 9.  Además, solicitamos a los señores que le 
avisaran a otros colindantes, que viven en su comunidad, para que llegaran a ratificar 
la colindancia en mención. Para ratificar parte del lindero Este, participaron los 
Señores Lorenzo Francisco y Baltazar Antonio Baltazar, a ambos no les solicitaron 
que llevaran sus planos; Don Elio Herrera, en representación de Don Luis Motta, 
participó en la reunión y en la ratificación de los monjones de los terrenos de Don 
Andrés y de Don Gaspar. También nos fue a enseñar los monjones del lindero norte. 
Es importante mencionar que él y sus colaboradores en el proceso (Don Lorenzo, Don 
Gaspar y un tercero al que no presentaron) no tenían certeza de la ubicación de los 
monjones ó vértices de la finca en el lindero Norte.  
 
• 2da. Reunión. Se logró realizar una segunda reunión de colindantes donde 
participaron los señores Mateo Martín Diego (Alcalde Auxiliar 1), Marcos Ordóñez 
Andrés (Alcalde Auxiliar 2), Mateo Sebastián Juan y Juan Maclimaco Mejía Ramos 
(quien es actualmente es poseedor de los derechos de propiedad de las parcelas 21 y 
22 y propietario de la parcela 23 del parcelamiento.  
 
• Las autoridades de la Alcaldía Auxiliar de Buenos Aires Chiblac solicitaron que se 
hiciera del conocimiento del actual propietario de la Finca Panorama que, luego de 
que ellos observaron el plano de la última citada, “se respeten los linderos en la parte 
sur-oeste ya que dicho lindero no es una línea recta sino es una línea curva. No hemos 
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tenido problema con los dueños anteriores y no queremos tener problemas con el 
actual”  Cabe mencionar que en ésta actividad no participó Don Elio Herrera, por 
motivos de trabajo. 
 
• Las autoridades también proporcionaron copia del listado de colindantes que, según 
sus registros originales, son los propietarios de las parcelas que colindan con la Finca 
Panorama. Sin embargo, mencionaron que algunos propietarios originales han 
vendido total o parcialmente sus parcelas pero que no se han acercado con ellos a 
actualizar el listado. 
 
• 3ra. Reunión. Se ratificaron los linderos de la finca Panorama: en ella participaron los 
colindantes de las parcelas de la 24 a la 47 de la comunidad Buenos Aires Chiblac. 




Figura 7. Plano del Parcelamiento de la finca Buenos Aires Chiblac, presentado por los 





Figura 8. Reunión con colindantes. 
 
Figura 9. Reunión con los dueños de la finca. 
 
6.2.2 COLOCACIÓN DE PUNTOS DE AMARRE  
 
Se realizó utilizando equipo GPS de alta precisión (geodésicos), colocando 2 equipos 
en simultáneo: Uno principal y un testigo para el amarre acimutal de inicio. La información 
recolectada por ambos equipos fue posteriormente corregida utilizando la Coors  GUAT 
ubicada en el IGN. Para evitar errores, principalmente en la elevación, es imprescindible 
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anotar los datos siguientes: Hora de inicio, Altura de la antena, si la altura de la entena está 
tomada a la parte media de la misma o a la base entre esta y el bastón que la sostiene, hora de 
finalización de la sesión, nombre de quién colocó el equipo, croquis. 
 
6.2.3 MEDIDA DEL TERRENO 
 
Se realizó utilizando Estación total y equipo GPS utilizando como estación base uno de 
los puntos de amarre y un equipo GPS móvil en los mojones. Es necesario recalcar que par 
esta fase fue necesaria y fundamental la participación de los colindantes como vía única para 
la validación en campo de los linderos lo que permite evitar conflictos agrarios. 
 
6.3 FASE  DE GABINETE II 
 
6.3.1 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se determinó que existe un traslape registral en el lindero Norte de la Finca Panorama 
(donde colinda con parcelarios de la Comunidad Panorama según las autoridades  de Buenos 
Aires Chiblac), producto de una doble titulación. 
 
Según la investigación Registral, la Finca Panorama tiene una fracción de terreno que 
se traslapa con la información obtenida en la medida de campo (al Nor-este de la Finca), tal 
como se puede observar en los planos adjuntos.. En las inscripciones de Dominio de las 
desmembraciones de ésta fracción de terreno, se menciona que colindan con el Río 
Panorama, lo que sugiere que colindan con el río también denominado San Ramón y que por 
lo tanto, la longitud de río que “pertenece” a la Finca Panorama es aún menor (aprox. 60 m). 
 
No coinciden las formas de los terrenos (fincas catastrales) que al unificarse formaron 
la Finca Panorama, dejando vacíos entre cada una y el lindero físico de la finca. De ésta 
forma, se puede deducir de forma muy clara la ubicación del exceso: el exceso está en el 




Figura 10. Mosaico que muestra la diferencia entre el plano registral y la medida de campo, 
tanto en forma como en orientación con respecto al Norte. Nótese la ubicación del exceso (al 




Al ingresar al AUTOCAD las medidas y colindancias de todas las fincas registrales 
que conforman la Finca Panorama, el área obtenida es 962, 328.3258m2 lo que difiere del 
área registral en 9,971.6742m2 que equivale aproximadamente 1 ha. Al hacer coincidir las 
áreas con la forma de lo medido, obtenemos la lámina 4/5. 
 
6.3.1.1 1RA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DE LA FINCA PANORAMA VRS 
PLANO REGISTRAL  
 
Al analizar la información de la consulta con plano registral de respaldo, son notorias las 
siguientes diferencias: 
 
•  El área es la misma pero al reconstruir el derrotero en el AUTOCAD el área 
consignada en el plano es menor que la que resulta del proceso. Esto se debe a que 
únicamente modificaron el cajetín del plano proporcionado por Don Luis Motta pero 
conservaron todos los demás datos.  
 
• Nótese que en la inscripción de dominio no aparece descrita la distancia de la estación 
9 a la 10 que consta en el plano registral. 
 
 En el plano registral se omitieron los nombres de los colindantes que se mencionan en la 
inscripción de dominio.  
 
6.3.1.2 1RA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO VRS PLANO  PROPORCIONADO POR 
DON LUIS MOTTA 
 
Al analizar la información de la consulta y el plano registral de respaldo, son notorias las 
siguientes diferencias: 
 
•  El área registral [ar] ( que resulta de la suma de las áreas registrales de las 9 fincas 
que le dieron origen), no coincide con el área del polígono del plano proporcionado 




  Diferencia de área= apLM - ar 
  Diferencia de área= 1, 170,198.802 m2 - 972,300.000 m2 
  Diferencia de área= 197,898.802 m2 
 
• Nótese que no aparece la distancia de la estación 9 a la 10 que consta en el plano 
registral. 
 
•  En límite Poniente aún aparece la Finca Chiblac como colindante, y no los nombres 
de los 38 propietarios individuales que lindan con ella (algunos de los propietarios en 
mención habitan en la comunidad Buenos Aires Chiblac, que se formó del 
parcelamiento de la Finca del mismo nombre).  
 
• En el pLM no consta nombre de la colindancia al Sur pero si consta en la consulta 
como “F n   San R m n”. Esto confirma la investigación registral de las fincas 
originarias; sin embargo, durante la fase de campo los acompañantes en el proceso 
manifestaron no saber a quién le pertenece la o las propiedades en ese lindero. 
 
• En el pLM y en la 1ra inscripción de dominio aún  consta el nombre de el señor José 
Cupertino Ochoa de León en la colindancia Norte; sin embargo, durante la fase de 
campo el Alcalde Auxiliar 1 de la Comunidad Buenos Aires Chiblac aseguró que los 
herederos del señor Ochoa han parcelado y vendido terrenos dando origen a la 
Comunidad Panorama. Los acompañantes en el proceso manifestaron no saber a 
quién le pertenece la o las propiedades en ese lindero pero dejaron claro que están de 
acuerdo con la ubicación del límite. 
 
6.3.1.3 1ra INSCRIPCIÓN DE DOMINIO VRS MEDIDA REALIZADA POR LYZ 
COLOCHO 
 
Al analizar la información de la consulta y el plano resultante de la medida en campo, son 




•  El área registral [ar] ( que resulta de la suma de las áreas registrales de las 9 fincas 
que le dieron origen), no coincide con el área del polígono de la medida en campo 
[amc]: 
  Diferencia de área= amc - ar 
  Diferencia de área= 1,273,806.50 m2 - 972,300.000 m2 
  Diferencia de área= 301,506.50 m2 
 
Ésta diferencia de área (amc vrs ar), se constituye en área de exceso equivalente al 
31.01%. Por lo tanto, es un “predio irregular” La ley del RIC, aprobada según decreto 041-
2005, en su Artículo 38 establece la tipología de “Predios Irregulares” que el Registro de 
Información Catastral está facultado para regularizar; en el inciso b numeral II dice que el 
RIC puede regularizar un predio “Si el área inscrita está entre más de mil metros cuadrados 
hasta novecientos mil metros cuadrados y el área catastral excede hasta en un diez por ciento 
(10%)”  Por lo tanto, el exceso de la Finca Panorama  no se puede regularizar respaldados 
por ésta ley. El vacío legal de ésta ley al no contener un reglamento que norme los pasos para 
regularizar excesos mayores al mencionado, obliga a utilizar la Ley de Transformación 
Agraria (Decreto 1551), capítulo “X”,  para estos casos: “Artículo 164. La parte del terreno 
comprendida dentro de los linderos de una propiedad privada, que exceda a la extensión 
inscrita, será considerada como exceso para los efectos de esta ley. Los excesos deberán 
localizarse siempre en el lugar menos gravoso para el propietario. 
Artículo 165. Los excesos en fincas rústicas de propiedad particular pertenecen a la Nación y 
se prohíbe titularlos supletoriamente o adquiridas en forma distinta a la señalada en esta ley. 
Artículo 166. Los propietarios de fincas rústicas debidamente cultivadas, que posean una 
extensión mayor que la registrada, podrán inscribir el exceso a su favor, gratuitamente 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que los colindantes y el síndico municipal reconozcan y acepten como ciertos e 
incuestionables los linderos del inmueble;  
 
b) Que la posesión a título de dueño haya sido continua, pública, pacífica y de buena fe 
durante un período menor de diez años Este extremo se acreditará mediante información 
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testimonial, que se recibirá con citación del síndico municipal y los colindantes. La posesión 
de los causantes siempre que haya tenido las calidades enumeradas anteriormente, podrá 
agregarse a la del solicitante; y  
 
c)  Que la finca constituya fuente de ingresos del poseedor.  
 
Artículo 167. Las diligencias a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante la 
Sección le Tierras, y en caso de oposición se procederá en la forma que prescriben los 
artículos correspondientes de esta ley. 
 
Artículo 168.  Los excesos de fincas rústicas se adjudicarán por el precio que se fije 
mediante avalúo practicado por un experto valuador de cualquier institución bancaria del 
Estado quien deberá tomar en cuenta el valor actual y efectivo del inmueble. Si el 
denunciante fuere persona distinta del poseedor del exceso, éste tendrá preferencia en la 
adjudicación, siempre que pague el Precio Y que abone al denunciante los gastos razonables 
y justificados que hubiere hecho con motivo de la denuncia. 
 
Si el denunciante fuere persona distinta al poseedor se valuarán separadamente las 
tierras de las mejoras incorporadas, debiendo reconocerse al poseedor el valor de las mejoras 
por quien fuera designado  adjudicatario. 
 
Artículo 169. Los excesos de fincas rústicas podrán adjudicarse a favor del poseedor 
cualquiera que sea su extensión, siempre que la finca Y los excesos estén totalmente 
cultivados con las salvedades que establece esta ley. En caso contrario se limita a diez por 
ciento de la extensión titulada, la cantidad de terreno  que  puede  adquirirse  por 
concepto de excesos. 
 
Si adjudicado el diez por ciento quedase alguna fracción del exceso, no mayor de 
quince hectáreas esta fracción también podrá ser adjudicada al propietario en las mismas 
condiciones establecidas; si fuere mayor (al 10%), deberá acotarse y deslindarse debidamente 
y se inscribirá como nueva finca a favor de la Nación mediante acuerdo gubernativo (...) 
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Artículo 174. El expediente relativo a excesos de fincas rústicas deberá ser aprobado 
por acuerdo gubernativo, y para los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble el jefe de la Sección de Tierras expedirá por duplicado. La certificación que 
corresponda, en la cual se insertará: 
 
a) La solicitud del interesado;  
b) Las operaciones de medida y revisión;  
c) La resolución gubernativa que apruebe la medida y decrete la adjudicación y 
expedición del título;  
d) El comprobante de pago del impuesto de alcabala; y  
e) La constancia de haberse pagado el precio fijado en el acuerdo respectivo. El precio 
servirá de base para la declaración en la matricula fiscal. En cada ejemplar, se 
acompañará el plano respectivo”.  
 
No está demás mencionar que las cuando se habla de “medida”, se refiere a una medida 
legal ordenada por el Registro de la Propiedad con profesionales que ésta institución debe 
asignar/aprobar. Se realiza con acompañamiento legal y se levanta un acta en cada uno de los 
vértices  de la finca en la que los colindantes deben estar presentes y firmar, ante notario, que 
están de acuerdo con su ubicación. Este proceso puede llevar más de un año. 
 
• Nótese que no coinciden los colindantes de lo obtenido en campo, notoriamente en el 
límite Poniente donde actualmente son 38 propietarios individuales que lindan con 
ella. 
 
• Dado que por parte del propietario de la Finca Panorama no se convocó a los 
colindantes del lindero norte, no pudo constatarse los nombres de los 
posesionarios/propietarios actuales, siendo el único dato: colinda con la Comunidad 
Panorama. 
 
 En el anexo se incluye una imagen que muestra el traslape entre lo medido en campo 
y el plano registral. 
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6.3.1.4 ELABORACIÓN DE PLANO FINAL 
 
Se utilizaron como base los requisitos establecidos por el RIC para la confección y 
publicación de planos registrales, utilizando el software AUTOCAD. En la figura 11 se 
presenta el plano registral final de la Finca Panorama. Nótese que el número de colindantes 
físicamente verificado en campo (45 tenedores de tierra) no corresponde a al número de 
propietarios inscritos como se mostró en la figura 6, debido a la existencia de transacciones 















1. Se realizó una investigación de registro y catastro para la verificación de áreas y formas 
poligonales y colindantes actuales a partir de información registral y catastral que 
permitió definir el tracto sucesivo, aceptación de límites y colindancia, así como la forma 
y área real de la Finca Panorama, encontrando diferencias significativas entre el área 
registral (972,300.000 m
2
 ), producto de la unificación histórica de varias fincas 
registrales con la medida de campo (1,273,806.50 m
2
) constituyendo la diferencia un 
exceso en área física del 31.1%. Dado que la legislación actual no permite regularizar el 
exceso encontrado por superar en más de tres veces lo establecido en ley, la decisión final 
de los interesados fue no desarrollar ningún proyecto en esta propiedad.  
 
2. Se sistematizó la aplicación de la metodología empleada en la realización de una 
investigación registral y catastral practicada en la Finca Panorama, ubicada en la Aldea 
San Ramón Vía del Tránsito. 
 
3. Se describieron todas las actividades que conforman la metodología empleada para el 
estudio de verificación de áreas y formas poligonales y colindantes actuales a partir de 
información registral y catastral a fin de que pueda ser replicada en otros casos en los 

















- Toda investigación registral y catastral debe incluir una fase de verificación en campo con 
la participación de propietarios y colindantes. De otra forma quedarán vacíos técnicos que 
impedirán la oportuna toma de desiciones al no presentar una integración de lo legal con 
los levantamientos topográficos. 
 
- La experiencia expuesta en el presente documento valida y fortalece el hecho de que para 
garantizar la seguridad e integridad del equipo humano e instrumentos de medición en las 
verificaciones en campo, durante una investigación registral y catastral, deben realizarse 
con total respeto a los participantes en el proceso, debiendo de existir una reunión 
informativa previa a cualquier levantamiento topográfico explicando el objetivo del 
estudio así como el tipo  y funcionamiento del equipo de medición a utilizar. 
 
- Las verificaciones en campo deben realizarse con equipo que permita la georeferenciación 
del  o los polígonos levantados topográficamente, amarrados a la red geodésica nacional, 
para garantizar a las partes la certeza sobre la ubicación espacial del área de estudio. Esto 
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Figura 10. Mosaico que muestra la diferencia entre el plano  registral y a la medida 
de campo, tanto en forma como en orientación con respecto al Norte. Notesé la ubicación 
del exceso (al Este) Ver figura 15 A 
